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Останнім часом проблема 
забезпечення гендерної рівності 
в українському суспільстві набу­
ває все більшої актуальності. Ген­
дерний компонент все активніше 
включається до складу держав­
но-правової політики й визначає 
зміст національного законодав­
ства , що сприяє наближенню Ук­
раїни до світових стандартів па­
ритетна! демократії. Досягнення 
гендерного балансу в усіх цари­
нах суспільного життя визнаєть­
ся міжнародною спільнотою не­
від'ємною умовою реалізації ос­
новних прав та сво-бод людини. 
На забезпечення принципу 
рівності прав та можливостей 
жінок і чоловіків спрямовані не 
лише міжнародні акти, що стосу­
ються захисту прав жінок, а й усі 
основні міжнародні стандарти 
прав людини, серед яких значне 
місце посідає Загальна деклара­
ція прав людини , прийнята 1 О 
грудня 1948 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН. 
Гендерний підхід є відносно 
новим напрямком державно-пра-
зо 
вової політики, що зумовлює не­
достатню визначеність форм і 
методів його впровадження в за­
конодавство й соціальну практи­
ку. Поняття «гендер» було введе­
но в суспільні науки лише в 70-х 
роках ХХ ст .. Цей термін означає 
соціальну конструкцію статі, 
розподіл соціальних ролей між 
статями в суспільстві , який вияв­
ляє себе в усіх сферах суспіль­
ного життя на локальному, націо­
нальному й міжнародному рівнях. 
Спираючись на думку О. Р Даш­
ковської [5, с. 65], гендер слід 
розуміти перш за все як соціаль­
ну належність до певного виду 
статі , уявлення кожного індивіда 
й суспільства в цілому про ста­
теві рольові характеристики й 
поведінкові особливості . 
Спроби здійснення гендерно­
правового аналізу різних галузей 
законодавства України розпоча­
лися наприкінці ХХ ст. Н . Б . Боло­
тіною , О . Р Дашковською , 1.1 . Ко­
тюком, О.М. Костенком, Т.М. Мель­
ник, О. М. Руднєвою та деякими 
іншими правниками [Див .: 1; 4; 7-
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9; 11-13]. В останні роки значно 
зросла кількість вітчизняних пуб­
nікацій з різноманітних напрямків 
гендерних досліджень , проте 
лише деякі з них приділяють ува­
гу гендерно-правовій експертизі. 
Серед останніх- роботи , темати­
ка яких спрямована н~ визначен­
ня концептуальних і методологі­
чних засад гендерної експертизи 
українського законодавства [Див. : 
З; 4; 11 ], інші присвячені гендер­
ному аналізу окремих галузей 
законодавства України ( соціаль­
ного , трудового, сімейного , кримі­
нального , кримінально-процесу­
ального , кримінально-виконавчо­
го тощо) [Див . : 1; 8; 9; 1 3]. 
Незважаючи на досить грун­
товний характер зазначених нау­
кових робіт, їх автори залишили 
поза увагою проблему розробки 
єдиної методології гендерно-пра­
вової оцінки законодавчих актів , 
яка спирається на міжнародні 
стандарти прав людини стосов­
но дотримання принципу забез­
печення рівних прав та можливо­
стей жінок і чоловіків. Крім того , 
тривалий час гендерно-правова 
експертиза здійснювалася лише 
в наукових цілях або з метою ло­
біювання громадськістю певних 
законодавчих змін і не була вре­
гульована на нормативно-юри­
дичному рівні . З прийняпям За­
кону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. 
(далі- Закон) [2 ; 2005. - N2 52. -
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Ст. 561], ця експертиза набула 
законодавчого статусу, що зумов­
пює необхідність критичного ана­
nізу особливостей п· нормативної 
регламентації , оскільки лічені 
публікації з цього приводу мають 
лише описовий характер [17] . 
Мета цієї етапі - окреслити 
основн і міжнародні стандарти 




ства і проектів нормативно-пра­
вових актів України . Основне їі 
завдання полягає : (а) в уточненні 
нормативної бази проведення 
такої експертизи в Україні ; (б) з 'я­
суванні передбачених на законо­
цавчому рівні методологічних за­
сад гендерного-правового аналі­
зу, а також (в) визначенні міжна­
родних стандартів у царині забез­
печення принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків і їх 




дерно-правової експертизи були 
закладені Законом , який набув 
чинності з 1 січня 2006 р . Він був 
спрямований на досягнення ген­
дерної рівності в українському 
суспільстві , під якою розуміється 
«рівний правовий статус жінок і 
чоловіків та рівні можливості для 
його реалізації , що дозволяє осо­
бам обох статей брати рівну 
участь у всіх сферах жипєдіяль-
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ності суспільства» (ст. 1 ). 
Цей Закон у статтях 1 і 4 виз­
начив, що гендерно-правова ек­
спертиза полягає в аналізі чинно­
го законодавства , а також про­
ектів нормативно-правових актів , 
результатом якого є надання вис­
новку щодо їх відповідності прин­
ципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. 
Висновок експертизи надси­
лається до органу, що прийняв 
цей нормативно-правовий акт, 
або виступає обов 'язковим 
складником пакета документів , 
що подаються разом з проектом 
такого акта на розгляд відповід­
ного нормотворчого органу. 
Докладніше порядок прове­
дення вказаної експертизи мав 
установити Кабінет Міністрів Ук­
раїни . Із цією метою ним було ух­
валено Постанову «Про прове­
дення гендерної-правової екс­
пертизи» від 12 квітня 2006 р., 
NQ5Q4(14; 2006.-N215. -Cт.1113] 
з і змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМУ від 18 липня 
2007 р. , NQ 950 [14; 2007. - N2 54. 
- Ст. 2180]. Проте уряд обмежив­
ся визначенням органу, уповно­
важеного здійснювати гендерно­
правову експертизу в усіх сферах 
законодавства , що стосуються 
прав та свобод людини , яким 
було визнано Міністерство юс­
тиції України , а також вказівкою 
на те, що така експертиза про­
ектів нормативно-правових актів 
провадиться як складова части-
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на правової експертизи. 
Порядок Ті проведення конк­
ретизовано Наказом Міністерства 
юстиції України «Деякі питання 
проведення гендерно-правової 
експертизи» від 12 травня 2006 р., 
NQ 42/5, яким було затверджено 
Інструкцію з проведення гендер­
но-правової експертизи , а також 
Форму висновку гендерно-право­
вої експертизи акта законодав­
ства [6]. Цим Наказом уперше їй 
були поставлені завдання , а 
саме: 1) проведення комплексно­
го дослідження чинного законо­
давства та проектів нормативно­
правових актів на відповідність 
міжнародно-правовим актам з 
прав людини стосовно дотриман­
ня принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чо­
ловіків ; 2) підготовка обфунтова­
них висновків щодо відповідності 
чинного законодавства та про­
ектів нормативно-правових актів 
принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і ча­
повіків; З) запобігання прийняттю 
нормативно-правових актів , які 
містять дискримінаційні положен­
ня за ознакою статі (п . 1.2. вказа­
ної Інструкції) . 
Як бачимо, законодавством 
України закладено нормативний 
фундамент проведення гендер­
но-правового аналізу чинного 
вітчизняного законодавства та 
проек~в нормативно-правових 
актів , проте фактично не визна­
чено його вихідних принципів , 
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методологічних засад. Як вияви­
пось , єдиним критерієм гендер­
но-правової експертизи, передба­
ченим законодавством , служить 
відповідність чинного норматив­
но-правового акта або його про­
екту міжнародно-правовим доку­
ментам з nрав людини стосовно 
забезпечення принципу рівних 
прав та можливостей жінок і чо­
ловіків. Отже, методологічне 
підгрунтя такої експертизи ста­
новлять міжнародні стандарти 
у сфері ліквідацІЇ дискримінацІЇ за 
ознакою статі, які відтворюють 
вихідні принципи й підходи сучас­
ної гендерної теорії та практики . 
Згідно з Додатком до наказу 
Міністерства юстиції від 12 трав­
ня 2006 р. , N2 42/5 при проведенні 
гендерно-nравової експертизи 
актів законодавства обов'язково 
використовуються: Загальна дек­
парація прав людини (1948 р. ), 
Міжнародний nакт про грома­
дянські та політичні права (1966 р. ), 
Статут Організації Об'єднаних 
Націй (1945 р.), Декларація про 
ліквідацію дискримінацїі стосов­
но жінок (1967 р. ), Конвенція про 
боротьбу з торгівлею людьми та 
з експлуатацією проституції тре­
тіми особами (1949 р.), Конвен­
ція про ліквідацію всіх форм дис­
кримінації щодо жінок (1979 р.), 
Конвенція про захист прав люди­
ни та основоположних свобод 
(1950 р . ), Пекінська декларація 
(1995 р. ) та ін . [6] . 
Навіть стислий огляд наведе-
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них міжнародних документів, що 
становлять ядро міжнародних 
стандартів прав людини в царині 
забезпечення принципу рівних 
прав та можливостей жінок і чо­
ловіків, далеко виходить за при­
пустимий обсяг цієї публікації. 
Тому зупинимося на найбільш 
проблемних, принципових питан­
нях, яким приділено недостатньо 
уваги сучасною юриспруденцією. 
Передусім слід підкреслити , що 
першим з указаних документів 
згадується саме Загальна декла­
рація прав людини , яка становить 
основу Хартії ООН про права 
людини [10, с. 8-16]. Хоча з фор­
мально-юридичних позицій Дек­
парація не є міжнародним дого­
вором, отже, має рекомендацій­
ний характер, ·п норми відносять 
до звичаєво-правових норм [1 О, 
с. 16], що набувають обов'язко­
вості через їх незаперечне виз­
нання всіма цивілізованими краї­
нами . 
Одним з основних принципів 
цього міжнародно-правового до­
кумента виступає принцип 
рівноправності чоловіків і жінок. 
У ·п Преамбулі зазначено, що на­
роди Організації Об'єднаних 
Націй підтвердили у своєму Ста­
туті віру в основні права людини , 
в гідність і цінність людської осо­
бистості й рівноправність ча­
повіків і жінок. Згідно зі ст. 2 Дек­
ларації кожна людина повинна 
мати всі права та свободи , про­
голошені нею , незалежно від 
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статі та інших можливих підстав 
цискримінації . Статтею 7 цього 
міжнародного акта .передбачено , . 
що всі люди мають право на 
рівний захист від будь-якої диск­
римінації й підбурювання до неї. 
На відміну від Загальної дек­
парації прав людини, згадані в 
наведеному переліку міжнарод­
них документів Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні 
права й Конвенція про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо 
жінок - це міжнародно-правові 
договори , обов'язковість яких 
визнана Україною ще за часів 
СРСР На сьогодні ці міжнародні 
угоди є чинними на території Ук­
раїни згідно із Законом України 
«Про правонаступництво Украї­
ни» від 12 вересня 1991 р . [2; 
1991 . - N2 46.- Ст. 617]. 
Указані міжнародні правові 
акти входять до складу семи 
міжнародних договорів ООН з 
прав людини , які передбачають 
механізм моніторингу за дотри­
манням державами-учасницями 
зобов'язань, узятих на себе в ре­
зультаті їх ратифікації [Див .: 8, 
с. 283; 12, с . 7] . Такий контроль 
здійснюється конвенціональними 
органами ООН - Комітетом 
ООН з прав людини й Комітетом 
ООН з ліквідації дискримінації 
стосовно жінок. До складу цих 
органів входять незалежні екс­
перти вспеціалістів галузі прав 
людини , які обираються держава­
ми - учасницями зазначених 
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міжнародних договорів . 
Указані конвенціональні орга­
ни , юрисдикція яких визнана Ук­
раїною , з метою реалізації своїх 
повноважень , ухвалюють низку 
міжнародних юридичних актів , 
серед яких: (1) заключні комен­
тарі, які надаються ними за ре­
зультатами розгляду періодичних 
доповідей держав-учасниць 
щодо прогресу в реалізації тих чи 
інших прав людини , передбаче­
них Міжнародним пактом про гро­
мадянські та політичні права й 
Конвенцією про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок; 
(2) загальні коментарі або реко­
мендацІї стосовно належного ро­
зуміння тих чи інших положень 
відповідних міжнародних дого­
ворів , їх авторитетного тлумачен­
ня; (З) рішення за результата­
ми розгляду індивідуальних скарг 
осіб , які вважають, що їх права, 
передбачені відповідними міжна­
родними угодами , порушені 
державами-учасницями [Див. : 12, 
С. 6-22; 15, 57-84; 16, С. 39-43] . 
Перелічені міжнародні юри­
дичні акти , які стосуються прин­
ципу рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків , становлять ра­
зом з відповідними приписами 
міжнародних договорів міжна­
родні стандарти у сфері забез­
печення гендерної рівності. 
Саме ці документи наповнюють 
конкретним змістом програмні 
абстрактні положення міжнарод­
них договорів щодо рівноправ-
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ності жінок і чоловіків та заборо­
ни дискримінації за ознакою статі. 
Вони обов 'язково мають врахо­
вуватися при проведенні гендер­
но-правової експертизи чинного 
законодавства України та про­
ектів нормативно-правових актів ; 
в іншому випадку така експерти­
за буде мати поверховий·, фор­
мальний характер. 
Згідно зі згаданим наказом 
Міністерства юстиції від 12 трав­
ня 2006 р., N2 42/5 разом з міжна­
родними актами щодо прав лю­
дини, ухваленими в межах ООН, 
при проведенні гендерно-право­
вої експертизи актів законодав­
ства обов'язково використову­
ються Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
яка є базовим міжнародним до­
говором Ради Європи із захисту 
прав особи . Її обов'язковість у 
межах української правової сис­
теми визнана Законом України 
«Про ратифікацію Конвенції про 
захист прав людини і основопо­
ложних свобод 1950 року, Першо­
го протоколу та протоколів N2 2, 
4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 
липня 1997 р. з наступними зміна­
ми [Див.: 2; 1997.- N240. -Ст. 263; 
2006. - N2 26.- Ст. 216]. 
Зміст принципу недискримі­
нації за ознакою статі , закріпле­
ного в ст. 14 Європейської кон­
венції, розкривається в числен­
них рішеннях Європейського суду 
з прав людини, які визнані ст. 17 
Закону «Про виконання рішень та 
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застосування прак·тики Євро­
пейського суду з прав людини» 
джерелом права України [2; 2006. 
- N2 ЗО. -Ст. 260]. Це означає, 
що рішення Європейського суду 
з питань, що стосуються принци­
пу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків , підлягають обо­
в'язковому використанню при 
проведенні гендерно-правової 
експертизи вітчизняних норма­
тивно-правових актів та їх про­
ектів. 
Усі ці міжнародні стандарти 
щодо прав людини , що містять 
чимало принципів і засобів забез­
печення гендерної рівності , ма­
ють враховуватися при здійсненні 
цієї експертизи . Зупинимося 




римінаційність nевного припису 
того чи іншого нормативно-право­
вого акта або його проекту, слід 
виходити з того, що міжнародні 
документи називають 2 види дис­
кримінації- юридичну (de jure) і 
фактичну (de facto) [Див.: 8, с. 56; 
18, с.З4] . Дискримінація de juгe 
виявляється в наявності прямих 
дискримінаційних положень у 
чинному законодавстві; Дискримі­
нація de facto (дискримінація ре­
зультату) полягає в тому, що 
принцип рівності прав та можли­
востей чоловіків і жінок пору­
шується в результаті правореал і­
зації. Яскравим прикладом дру-
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гого виду дискримінації виступає 
положення ч. 2 ст. 182 Сімейного 
кодексу України [2; 2002.- N2 21-
22. - Ст. 1 З5], де зазначається, 
що мінімальний розмір аліментів 
на одну дитину не може бути мен­
шим, ніж ЗО % прожиткового 
мінімуму для дитини відповідно­
го віку. Така норма законодавства 
з формально-юридичного боку 
видається гендерно-нейтраль­
ною, проте на практиці призво­
дить до кричущої ситуації дискри­
мінації жінки-матері , з якою, як 
правило , залишається прожива­
ти дитина (або діти) після розлу­
чення подружжя. Жінка-мати ви­
мушена самотужки забезпечува­
ти 70 % прожиткового мінімуму на 
кожну дитину й нести весь тягар 
по їі вихованню й догляду за нею, 
що суттєво обмежує жінку в мож­
ливості будувати власну кар'єру 
й мати якийсь додатковий заробі­
ток. Отже , впровадження так зва­
ного «гендерно-чуйного» підходу 
в чинне законодавство передба­
чає схвалення таких законодав­
чих приписів , які не тільки не 
містять обмежень чи привілеїв за 
ознакою статі, а й у результаті 
своєї реалізації сприяють усунен­
ню правовими засобами фактич­
ного гендерного дисбалансу, що 
склався в тій чи іншій сфері 
суспільних відносин . 
По-друге , дискримінація тяг­
не за собою порушення принци­
пу рівності . Концепція рівності 
прав осіб різних статей й рівних 
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можливостей їх реалізації, на 
якій Грунтується Закон , належить 
до фундаментальних проблем 
гендерної теорії та практики . 
Міжнародні стандарти прав лю­
дини розрізняють З можливі мо­
делі рівності жінок і чолові ків -
формальну, протекціоністську й 
субстантивну [Див .: 8, с. 56-58; 
18, с . З5-З7] . 
Відповідно до формальної 
моделі чоловіки й жінки однакові , 
тому з жінками слід поводитися , 
як з чоловіками. Згідно з такою 
позицією на законодавчому рівні 
має бути формалізована рівність 
прав кожної особи незалежно від 
будь-яких дискримінаційних кри­
теріїв , що є достатнім для подо­
nанн я фактично існуючої в 
суспільстві нерівності . Такий 
підхід у гендерній теорії має на­
зву «гендерно-нейтральний» . 
Протекціоністська модель 
рівності вимагає , щоб жінки були 
усунені від участі в деяких сфе­
рах діяльності заради їх же влас­
ного інтересу, що забезпечуєть­
ся через установлення відповід­
них заборон на законодавчому 
рівні . Даний підхід визнає 
відмінності між жінками й чолові­
ками, але розцінює їх як слабкість 
жінок, чим виправдовує їх підлег­
ле становище. 
Закон України «Про забезпе­
чення рівних прав та можливос­
тей жінок і чоловіків» виходить із 
субстантивної моделі рівності , 
яка базується на визнанні соціаль-
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них і біологічних розбіжностей між 
чоловіками й жінками та їх ураху­
ванні в процесі законодавчого 
регулювання. У межах цієї позиції 
підкреслюється важливість ство­
рення й забезпечення рівних 
можливостей для жінок і чо­
ловіків щодо реалізації своїх 
прав. 
Показовою щодо цього є про­
блема заборони використання 
праці жінок на роботах зі шкідли­
вими й небезпечними умовами 
виробництва , що пояснюється 
насамперед необхідністю збере­
ження ТІ репродуктивного здоро­
в'я . Така заборона ілюструє про­
текціоністську модель рівності. 
Субстантивна ж модель наголо­
шує на тому, що життя і здоров'я 
жінки , у тому числі ТІ репродук­
тивні функцїІ, є не менш значу­
щими, аніж життя і здоров'я чо­
ловіків . Дотримання міжнародних 
стандартів у сфері гендерно·! 
рівності вимагає не накладання 
заборони жінці працювати на вка­
заних виробництвах, а ліквідації 
таких виробництв або макси­
мального зниження їх шкідливо­
го впливу на життя і здоров'я як 
жінки , так і чоловіка. 
Ця модель передбачає, що з 
метою якнайшвидшої ліквідації 
наслідків соціальної нерівності на 
всіх рівнях влади й у всіх сферах 
суспільного життя можуть засто­
совуватися тимчасові спеціальні 
заходи, тобто так звані пози­
тивні дІі; зокрема, парламентські 
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квоти, пільгові кредити для жінок­
підприємниць , заохочення чо­
ловіків до перебування у 
відпустці по догляду за дитиною 
протягом певного часу та ін . Мож­
ливість вживання таких заходів 
передбачена статтями 1, З , 7, 12, 
16, 19 Закону, проте їх впровад­
ження має відбуватися в суворій 
відповідності з міжнародним дос­
відом, акумульованим у міжна­
родних документах. Приміром , 
природа, характер та умови зас­
тосування «ПОЗИТИВНИХ ДіЙ» де­
ТаЛЬНО визначаються Комітетом 
ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок у його ~рунтовній За­
гальній рекомендації N2 25 до 
ст. 4 Конвенції [18, с. 39,40], яка, 
безумовно , має враховуватись 
при проведенні гендерно-право­
вої експертизи . 
Здійснене нами дослідження 




вого аналізу законодавства Украї­
ни визначають основні міжна­
родні стандарти прав людини у 
сфері забезпечення гендерної 
рівності та закладені в них прин­
ципи й засоби ліквідації дискри­
мінації за ознакою статі; 
2) міжнародні стандарти в 
означеній сфері охоплюють не 
лише міжнародні договори з прав 
людини, а й ухвалені уповнова­
женими міжнародними судовими 
установами й конвенціональними 
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органами ООН міжнародні юри­
дичні акти (рішення ло індивіду­
альних скаргах, загальні реко­
мендації, заключні коментарі за 
результатами розгляду держав­
них доповідей), а також міжна­
родні документи , що мають з 
формально-юридичних позицій 
рекомендаційне значення (декла­




ють нагальну потребу в перекладі 
всіх указаних міжнародних стан­
дартів прав людини на українсь­
ку мову, оскільки більшість із них 
доступні на офіційних сайтах 
ООН лише англійською, 
іспанською чи французькою 
мовами [19]. Також вкрай не­
обхідні їх систематизація й виз­
начення закладених у них ос­
новних принципів гендерного 
аналізу на законодавчому рівні, 
ЩО, у СВОЮ чергу, ДОЗВОЛИТЬ рОЗ­
робИТИ й нормативно закріnити 
методику проведення гендерно­
правової експертизи, відповідаю­
чу світовим вимогам. 
У межах цієї статті окресле­
но лише вихідні нормативні й 
методологічні засади гендерно­
правово"і експертизи як нового 
напрямку вдосконалення законо­
давства України у світлі міжнарод­
них стандартів прав людини . По­
дальшому впровадженню гендер­
ного компоненту в українське за­
конодавство й соціальну практи­
ку сприятимуть фунтовні дослі­
дження особливостей застосу­
вання «ПОЗИТИВНИХ ДіЙ» ДЛЯ ДО­
СЯГНеННЯ гендерної рівності, по­
рівняльне вивчення основних 
напрямків державної політики у 
сфері рівних прав та можливо­
стей жінок і чоловіків, система­
тизація прецедентів Європейсь­
кого суду з прав людини щодо 
ліквідації дискримінації за озна­
кою статі, аналіз інших актуаль­
них питань гендерної теорії та 
практики . 
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СУВЕРЕНІТЕТ І ПРАВА ЛЮДИНИ: 
ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
Теорії суверенітету в науці 
міжнародного права завжди 
приділялася велика увага. її 
вивченням займалися такі вчені, 
як Г.І. Тункін, Є.О . Коровін , 
Я . М . Магазинер, В.С. Шевцов та 
ін . Серйозне теоретичне дослід­
ження цієї теми здійснено в ро­
боті І.Д . Левіна . Сучасні розроб­
ки питань суверенітету зустрічає­
мо в роботах Б . М . Кліменка, 
8 .0 . Карташкіна, С.В . Чернічен­
ка та ін . Однак, незважаючи на 
зазначене , вони залишаються 
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актуальними й до сьогодення. 
Суверенітет, як одна з ключових 
категорій політичної науки й 
міжнародного права, переживає 
нині період переосмислення , 
уточнення свого значення й ролі. 
Метою даної статті є досліджен­
ня взаємодії і співвідношення 
принципів суверенітету й поваги 
до прав людини в сучасному 
міжнародному праві . Її новизна 
полягає в погляді під іншим кутом 
зору на ідею суверенітету і їІ реа­
лізацію в сучасних міжнародних 
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